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摘要：　对现有文献报道的马赛替尼合 成 工 艺 进 行 优 化 改 进．以２－甲 基－５－硝 基 苯 胺 为 原 料，经 缩 合、噻 吩 环
化、还原氢化、酰化等反应制备马赛替尼，产物结 构 经 电 喷 雾 质 谱（ＥＳＩ－ＭＳ），核 磁 共 振 氢 谱（１　Ｈ－ＮＭＲ），核 磁
共振碳谱（１３　Ｃ－ＮＭＲ）等确证，并对其中的合成条件进行优化对比研究．结果表明：优化工艺后，马赛替尼的总





























湿性关节炎［１０］、多发性硬 化 症 等 炎 症［１１－１２］，目 前 正 处 于 三 期 临 床 研 究 阶 段．２００８年，欧 洲 药 物 管 理 局
（ＥＭＡ）批准马赛替尼作为犬肥大细胞肿瘤［１３］和皮肤恶性肿瘤的治疗药；２０１５年和２０１６年，马赛替尼
又先后被美国食品 药 品 监 督 管 理 局（ＦＤＡ）和ＥＭＡ授 予 治 疗 肌 萎 缩 侧 索 硬 化 症（ＡＬＳ）的 孤 儿 药 地

















































































































反应溶剂 甲醇 乙醇 异丙醇 正丁醇
ｔ／ｈ　 １０～１２　 １６～１８　 ５～８　 ３～６
考察反应溶剂对反应时间的影响，结果如表１所
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